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SUSCRIPCION 
Eu las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEKBALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
PRKCIÜS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
Año XIV. 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, S E G U N D ^ . ^ 
^ -
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del per ió-
- dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES cuenta con má.s de cuatro-
tientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Kueslra s i tuac ión en la Mancha 
Tiempo hace que guardo un silencio 
calculado, aun en perjuicio de los lecto-
res de la CRÓNICA, por no disgustarles 
manifestando la triste situación de esta 
comarca respecto de campos, cosechas y 
fondos, que auguran triste porvenir; pero 
aunque sea doloroso, fuerza es decir la 
verdad desnuda á nuestros subscriptores 
y padres de la patria, por si algo pueden 
remediar. 
Primeramente, los intensos y extraor-
dinarios fríos de invierno, los anormales 
ciclones, cierzos y vendábales de invierno 
y primavera, pasmaron la tierra y hela-
ron las plantas; y después, la continuada 
y pertinaz sequía, agostando los campos, 
nos han conducido al presente angustioso 
estado y triste porvenir que nos espera. 
Los olivos helados, secos y sin fruto 
para este año y el venidero por lo menos; 
los campos mustios en su mayor parte, 
porque el agua llegó tarde; los ganados 
de cría murieron durante el invierno por 
el frío y falta de pastos; las reses desti-
nadas á carne, flacas y muertas muchas, 
y los granos y vinos (riqueza de este país) 
á bajo precio, han creado para esta pro-
vincia agrícola una difícil situación al 
propietario y nada ha lagüeña al bracero 
menestral, aniquilado ya por diez y siete 
años seguidos de langosta. 
Las viñas, que ya han brotado, aunque 
manifiestan bastante fruto, como el i n -
vierno y primavera han sido tan fríos 
como secos, creemos que, al florecer la 
uva, quedará ésta muy mermada y los 
racimos bastante corridos y ralos, y gra-
nos como abalorio. 
Lo único que se halla en buen estado y 
que mejor ha resistido los fríos, son los 
azafranales, con cuyas cosechas y fruto 
han hecho los obreros de aquí frente á los 
temporales, rigores de invierno y falta de 
trabajo, pues se ha demostrado perfecta-
mente que la cebolla de azafrán resiste 
mucho mejor que las viñas la sequía y 
grandes hielos, por cuanto en las cepas 
hay bastantes yemas y sarmientos secos 
por el frío, y en el azafranal no ha pere-
cido n i una sola planta, por lo que los 
trabajadores de esta ciudad, que son las 
personas que por su cuenta cultivan tan 
rica planta, ni han pasado hambre du-
rante lo que va de año, ni pasarán nece-
sidades en lo que resta, siendo los cose-
cheros privilegiados por el dios éxito del 
año 91. 
Kn cuanto á las economías nacionales 
y de localidad, sistemas de tributación 
nienos onerosa y odiada que las de con-
sumos y otras hasta aquí conocidas, de 
que tanto se habla y por las que tanto 
I rabajan las Cámaras de Comercio y Agrí -
colas y diarios patriotas, no podemos por 
menos de elogiar la abnegación de éstas 
Corporaciones y diputados, que de aliviar 
nuestra suerte se ocupan; pero no quere-
mos tomar el trabajo de entusiasmarnos 
Para no sufrir luego un frío desenga-
&o, porque ya sabemos lo que signifi-
can en España los buenos proyectos en 
situaciones apuradas como ésta, y go-
biernos resistentes á la opinión pública, 
Que no posee acciones de Banco ni papel 
del Estado, donde el gr i to del capitán es, 
«sálvese la nave, aunque perezca la t r i -
pulación». 
iCanales de riego y bancos agrícolas! 
dama la Mancha. ¡Protección á la indus-
tria! demanda Cataluña. ¡Libertad de cul-
tivos en tabaco y otras plantas! quieren 
Andalucía y Murcia, y á grito herido pide 
la abolición de la renta de consumos la 
nación entera. 
Y á pesar de estas peticiones impues-
tas por la necesidad, tan justas como ne-
cesarias para poder continuar ave.-inda-
dos en España , los Gobiernos todos se 
hacen sordos á este lícito clamoreo, ca-
minando así de mal en peor, sin próximo 
remedio, puesto que los mayores patrio-
tas, que aparentan ser enemigos de esta 
situación y procedimientos, comen y ca-
llan, ó cuando más, hacen una honesta 
oposición y petición prudente, y de ahí no 
pasan. He aquí por qué no nos queremos 
entusiasmar ni tomarnos el trabajo de 
creer en un próximo porvenir lisonjero, 
mientras no le veamos y palpemos, t ra í -
do por nuevos hombres, menos duchos, 
pero más desinteresados, sencillos y pa-
trióticos, como Espartaco y Washington. 
Los desventajosos tratados de comercio 
que con el resto del mundo tenemos, son 
otra de las causas de malestar que se deja 
sentir, y así sucede que, á pesar de los 
muchos impuestos y crecidas contribu-
ciones que al agricultor y al industrial se 
le exigen, sus géne ros , sin embargo, se 
venden con poca estimación, ó no se ven-
den, anulados por los artículos extranje-
ros, hoy que el obrero, reconocido como 
ciudadano, exige aumento de jornal y 
disminución de trabajo, tomando por base 
las doctrinas de Jesucristo de «Todos so-
mos hermanos y como tales nos debemos 
tratar», sin que haya una diferencia tal de 
pobres á ricos, que para éstos sea fácil y 
lícito todo buen alimento, todo disfrute y 
comodidad, todo recreo higiénico y toda 
la instrucción necesaria, y para los otros 
imposible el hogar y el alimento racio-
nal, la higiene, trato y porte que debe 
dársele á individuos de una misma raza, 
de una misma nación, y hasta de una 
misma familia, porque no fueron prote-
gidos de la fortuna, ni nacieron ilustra-
dos con inteligencia bastante, cuyo ejem-
plo debe darse por los que se jactan de 
una caridad y desinterés cual impone la 
católica religión, de la que alardea Espa-
ña, y reconoce como oficial y verdadera. 
Es posible que nuestros lectores, to-
mando en cuenta las anteriores razones, 
echen de menos el plan rentístico, el 
sistema de tributación y los tratados de 
comercio que creemos indispensables para 
reemplazar los que hoy r igen, y las me-
didas y leyes necesarias para mejorar la 
agricultura y favorecer la industria, base 
de la riqueza nacional, cuyos detalles te-
nemos escritos y serían objeto de un ex-
tenso artículo ó serie de artículos, si no 
hubiéramos perdido la fe por completo en 
los hombres que hoy debieran aplicarlos 
y en los políticos que debieran exigirlos; 
porque la experiencia nos ha hecho ver 
que sobra retórica, falta , ingenuidad; so-
bran Diputados, faltan patriotas, sobran 
tributos, y faltan medios comerciales y 
de producción. 
JOSÉ LÓPEZ Y CAMUÑAS. 
Manzanares 23 de Mayo de 1891. 
El p r i n c i p i o del í ln 
Repetidas veces, según saben nuestros 
lectores, nos hemos preocupado de la 
alarmante situación en que, con respecto 
á la moneda y al crédito, se venía nues-
tro país colocando; situación agravada 
por el enorme y creciente déficit de los 
presupuestos, que había de obligar muy 
pronto al Estado á recargar aún su i n -
mensa deuda. 
¿Ks posible, nos hemos dicho cien ve-
ces, que el mercado entero de toda una 
nación se sosteng-a sólo con plata y pa-
pel, desprovisto absolutamente de oro, 
única verdadera moneda que hoy existe 
en Europa y sobre la que se hacen todos 
los cambios internacionales? 
Veíamos, por el contrario, claro que se 
trataba de un equilibrio inestable, ar t i f i -
cioso, fugacísimo que, descompuesto an-
te cualquier sacudida ó incidente impre-
visto, convertiríase ríipidamente en una 
catástrofe. La de Portugal, que por cau-
sas poco menos que idénticas se está des-
arrollando en estos momentos con morta-
les angustias y espantosas ruinas, es lec-
ción que ha abierto los ojos de todos, 
llevando á los ánimos la más justificada 
alarma. 
Pues bien; en medio de este aterrador 
conjunto de circunstancias, viene el Go-
bierno conservador y, cual si se sintiese 
inspirado por todos los enemigos de la 
patria, se propone hacer ley á todo trance 
la autorización al Banco de España, para 
que aumente, indefinidamente como quien 
dice, la emisión de sus billetes. 
¿Cabe insensatez mayor? ¿Se ha visto 
j amás comprobación más estupenda del 
quos Deus m i l i perderé, prius dementáis 
Pero, para que no se crea que declama-
mos á fin de que nuestros modestos j u i -
cios se veau confirmados por una autori-
dad de primer orden, vamos á reproducir 
á continuación algunos párrafos de un 
concienzudo artículo que, sobre el tema 
en cuestión, ha publicado estos días uno 
de los primeros periódicos financieros de 
Europa, The Financial Times inglés. 
Dice de este modo, y recomendamos 
muy de veras su atenta lectura: 
«La noticia de que el Banco de España— 
dice—va á ser autorizado para aumentar 
su circulación fiduciaria de 750 á 1.200 
millones de pesetas, ha sido, no solamen-
te confirmada, sino agravada, puesto que 
la autorización se sabe ya que es limitada 
y que se convertirá en ley dentro de poco. 
»E1 Banco, como es natural, usará de 
esta facultad para hacer préstamos al Te-
soro, aunque estos préstamos han llegado 
á proporciones enormes, creando una si-
tuación precaria y ruinosa que lastima 
los intereses del país. Verdad es que la 
tercera parte de la emisión debe estar ga-
rantizada por reservas metál icas; pero 
¿qué significa esto en una nación como 
España, que por largos años está acuñan-
do plata, que se cotiza á bajo precio? Una 
enorme masa de papel estará garantizada 
por cantidades insignificantes de oro, y el 
resto por piezas de 5 pesetas, cuyo valor 
en el mercado es, con relación al oro, de 
3,70 pesetas. El estado monetario de Es-
paña era malo en tiempos anteriores; en 
los futuros será seguramente mucho peor. 
»S¡n duda el Gobierno español hará 
todo género de esfuerzos para aumentar 
en los primeros momentos las reservas de 
oro. Ni las antiguas monedas, como los 
doblones y las onzas, ni las de D. Alfonso 
de 25 pesetas, ni las modernas de 10 y 20 
pesetas están en circulación. Las primeras 
tienen un premio de cerca de 5,50 por 100 
á consecuencia del agio que se hace con 
ellas en las colonias; las úl t imas ganan 2 
por 100 y aun más en Madrid y Barcelo-
na. La totalidad de la circulación metál i -
ca en aquel país consiste en monedas de 
plata, de las c uales se han acuñado hasta 
1890, nada menos que 592 millones de 
pesetas en duros y 192 millones en piezas 
fraccionarias. 
»Para aliviar la situación, la Casa de 
Moneda de Madrid ha hecho en el pre-
sente año nuevas compras de este metal. 
Si queremos completar las tristezas de este 
cuadro, forzoso será añadir que existen 
en circulación 57 millones de pesetas en 
monedas de cobre, de los cuales figuran 
siete en el Banco como existencias metá-
licas. 
»Contra esta formidable cifra de 840 
millones de peseias, en moneda conside-
rablemente despreciada, que se aumenta-
rá probablemente dentro de poco hasta 
1.000 millones, existen 150 millones de 
pesetas en oro acuñado y en barras, en 
poder del Banco, y que éste defiende bra-
vamente contra los ataques de dentro y 
de fuera. 
»Se preguntará cómo con tal si tuación 
monetaria goza aquel país, en apariencia, 
vida normal, y cómo los cambios con paí-
ses extranjeros pueden mantenerse á un 
nivel bajo. La contestación es sencilla: 
España ha enviado oro en abundancia á 
Francia, á Inglaterra y aun á Alemania, 
para compensar las remesas extranjeras. 
Basta citar un hecho: desde 1876 á 1885, 
se acuñaron en aquel país 921 millones de 
pesetas, en monedas de 25 pesetas, con el 
busto deD. Alfonso. 
»Todo este oro, con excepción de 100 
millones, salió de España. Los 100 m i -
llones, añadidos á unos 50 que se han 
acuñado en 1889-90, en piezas de 10 y 20 
pesetas, constituye en los momentos pre-
sentes toda la existencia de que dispone 
el país del precioso metal. 
»Los depósitos de papel, hechos por el 
Banco de España en París y Londres, por 
valor de' 35 millones de pesetas, y los 
cuales han de ser satisfechos en letras, 
reducirán aquella cifra. 
»La actual si tuación, lo repetimos, es 
mala; pero será mucho peor cuando las 
Cortes aprueben el proyecto de ley pre-
sentado por el Gobierno. 
»La cuestión de la plata no se entiende 
en España, y apenas si fijan en ella la 
atención las Cámaras y la prensa. Sola-
mente hace a lgún tiempo fué sometida al 
Parlamento, con gran previsión y con i n -
cuestionable autoridad, por uno de los 
diputados, el Sr. Calzado, quien, por re-
sidir en París, está en posición de seguir 
todas las oscilaciones del mercado de la 
plata. 
»Todo lo que pudo obtener del Minis-
tro de Hacienda anterior fué la promesa 
de que no se acuñaría más plata mientras 
formase parte del Gobierno. Pero cayó el 
Ministerio, y siguiendo las tradiciones de 
España, el que ocupó su puesto mandó 
acuñar en el pasado año 45 millones de 
pesetas, y según noticias, ha adquirido 
kilogramos de plata 50.000, para dedicar-
la al mismo objeto. 
»La política miope de España produ-
cirá, el día menos pensado, fatales con-
secuencias. La ley inexorable de Greskam 
se cumplirá, por desgracia, en aquel país. 
Saldrá de allí hasta la úl t ima moneda de 
oro, y vendrán, por la fuerza de las co-
sas, momentos de pánico que no podrán 
evitar todas las hábiles maniobras del 
Banco. 
. »Sería temerario decir cuándo viene 
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tremenda crisis, pero que viene es i n -
dudable. 
»E1 ejemplo de los Estados Unidos, en 
el cual parece que quieren aprender los 
hombres políticos españoles , no tiene 
nada que ver con esta cuestión. 
»Aquel poderoso país puede acuña r por 
espacio de muchos años metales depre-
ciados con entera impunidad. No puede 
hacer lo mismo España , cuya deuda ex-
terior, colocada en Inglaterra, Francia y 
Bélg-ica, asciende á cerca de 2.000 mi -
llones de pesetas. 
»Además, en los Estados Unidos, mien-
tras la existencia de plata representa uno, 
la de oro representa uno y medio. 
»Pero dejando estas consideraciones 
aparte, es necesario decir que España es 
el único país de Europa que a c u ñ a meta-
les que se hallan en alarmante deprecia-
ción, y que sería difícil profetizar cuánto 
durará tal estado de cosas.» 
Así se explica The F i m n c i a l Times. 
¿Se comprende ahora la trascendencia 
incalculable de la discusión que hoy mis-
mo quizás se habrá abierto en el Congre-
so sobre el insensato proyecto Cos-Gayón, 
relativo al Banco de España? 
¿Se comprende la alarma que se ha le-
vantado en todos nuestros centros bursá-
tiles y financieros, en todas nuestras pla-
zas mercantiles, en todas nuestras Cáma-
ras de Comercio? 
¿Se ve ya el fundamento de tantas 
apremiantes reclamaciones como llueven 
sobre el Gobierno y las Cortes para que 
no se apruebe semejante proyecto? 
¿Se advierte, en fin, á dónde vamos á 
parar por el camino iniciado? 
Digámoslo muy alto: ¡ahora sí que he-
mus entrado en el principio del fin! 
Cotización de vinos nuevos 
Andaluc ía .—Huelva , á 9,50 reales la 
arroba (16 litros); Osuna, de 16 á 20 ídem; 
Sevilla, de 11 á 12; Antequera, á 16; V i -
llalva del Alcor, de 9 á 10 rs. la arroba de 
18 litros; La Palma, á 14 para el consumo 
local; Almonte y Rociana, de 9 á 9,50. 
Aragód.—Aniñón, de 15 á 17 pesetas 
los 120 litros, los tintos; Almonacid de la 
Sierra, de 20 á 22 ídem; Long-ares, de 20 
á 21; Villafeliche, á 18; Valdehorna, á 17; 
Alhama, de 16 á 17; Ibdes, de 15 á 15,50; 
Fuentes-Claras, á 15; Encinacorba, 16 á 
18; Daroca y Acered,cle 15 á 16; Borja, de 
21 á 24; Huesca, de 21,87 á 25 y 15,63 á 
18,75 pesetas el hectolitro por primeras 
y segundas clases respectivamente, sin 
enyesar; Estercuel y Crevillén, á 5,25 rea-
les el cántaro (11 litros); Oliete, k 5 ídem; 
Obón, á 5,50; Alloza, de 5,50 á 6; Montal-
bán , á 6; Caspe, á 9. 
Castilla la iVwe^.—Manzanares, á 12 
reales arroba (16 litros) los tintos y á 10 
los blanco?; Valdepeñas, á 15 y 12 los t in -
tos y á 12 y 10 los blancos; Pozuelo de 
Calatrava, de 10 á 12 y de 9 á 10 respec-
tivamente; Calzada de Calatrava, á 10 y 
de 7 á 9; Daimiel, á 9,50 y á 9; Carrión 
de Calatrava, á 10 y á 9; Santa Olalla, á 
14 y á 12, Puebla de Almoradiel, á 7 los 
blancos; Puebla de Don Fadrique, de 8 á 
9 los tintos; Villarrubia de los Ojos, Ye-
pes y Almorox, á 10 ídem; Vi l l a del Pra-
do y Tarancón, á 11; Méntrida, á 12; Zán-
cara, de 8 á 9; Tribaldos, á 8; Campo de 
Criptana, á 7; Vil larrubia de Santiago y 
Chinchón, de 13 á 14; Cog-olludo, á 13; 
Tendilla, á 12,50; Molina, á 14; Luzón, á 
13,50; Sacedón, á 12; Romeral, de 9 á 
9,25; Villanueva de la Jara, de 7 á 7,75; 
Madridejos y Granátula , á 9; Navalcarne-
ro, de 13 á 14. 
Castilla la F¿¿;0 .—Tudela de Duero, 
de 11,50 á 12 rs. el cántaro (16 litros) los 
tintos y á 11 los blancos; Tordesillas, á 13 
y de 11 á 12 respectivamente; Medina del 
Campo, á 14 y á 12; La Nava del Rey, de 
13 á 15 y de 15 á 16; Rueda y Pozáldez, á 
12 blancos y tintos; Peñafiel y Morales 
del Vino, á 12 los tintos; Cebreros, de 10 
á 12 id . ; Zamora, de 12 á 14; Cásasela de 
Arióu, á 14; Corrales, á 12; Moraleja del 
Vino, k 14; Toro, de 16 á 18; Amusco y 
Astudillo, á 10; Roa, de 10 á 10,50; Fer-
moselle, Sotillo de la Ribera y Valeria la 
Buena, á 11; Quintana del Pidió, á 10; 
Aranda de Duero, de 13,50 á 14; Fuentes-
pitia, á 9,50; Cevico de la Torre, de 10 á 
10,50; Alaejos, de 12 á l 3 . 
Cataluña.—Mora de Ebro, de 22 á 23, 
18 á 19 y 14 á 15 pesetas la carg-a (121,60 
litros) los tintos, según la clase; Vendrell, 
de 19 á 22 y 17 á 18 y 13 á 15 id . ; Valls, 
de 18 á 21, 13 á 16y 8 á 11; Canetde Mar, 
de 30 á 32; Santa Bárbara, de 17 á 20; 
Villafranca del Pauadés, de 16 á 18; Sam-
pedor, de 20 á 22; Montblanch, de 15 á 
20 y 10 á 12 los de la Conca, y de 20 á 26 
y 13 á 15 los de montaña; Reus, de 25 á 
30 los B ijo Priorato. 20 á 25 los del Cam-
po y 16 á 20 los de la Conca; Piérola, á 
20; Ripollet, de 15 á 20; Tárreg-a, de 22 á 
23,17 á 19 y 14 á 15; Condesa, de 22 á 24 
y 18 á 20; Corbera de Ebro, á 20 pesetas 
hectolitro las buena clases; Tarragona, de 
22 á 32 y 24 á 27 pesetas la carg-a (121,60 
litros) los Priorato, de 18 á 22 los de Ven-
drell y de 18 á 22 los superiores de Mont-
blanch. 
Extremadura.—Alraendralejo, de 8 á 9 
reales arroba (16,64 litros) los tintos y de 
9 á 10 los blancos; Medellín, de 12 k 13 
los tintos; Hervás, á 11 id . 
Galicia.—Orense, á 2 2 reales el cántaro 
(16,50 litros) los tintos; Barco de Valdeo-
rras, de 16 á 18 id . ; Rivadabia, de 42 á 45 
pesetas el moyo (16 cántarus). 
Murcia.—Ontur, á 11,25 reales arroba 
(16 litros) los tintos; Casas de Ves y Ma-
drig-ueras, á 7; Mahora, de 6 á 7; Casas 
Ibáñez, de 6 á 8; Tarazona y Albacete, 
de 9 á 10. 
Navarra.—\.&vm, de 9 á 10 reales cán-
taro (11,77 litros) los t intos; Aberín, 
Caparroso y Carcastillo, á 9 id . ; Lodosa, 
de 9 á 10; Puente la Reina, de 8 á 9,50; 
La Solana, de 8,50 á 9; Estella, á 8; Ber-
binzana, á 8,50; Azagra. á 10; Obanos, 
de 8 á 9; Olza, á 7,50; Cirauqui, de 8 á 9,25; 
Tudeia, de 8 á 8,50 reales el decalitro; 
Cascante, de 7 á 9. 
Mojas.—Lagn^vái-á y San Vicente, de 
11 á 20 reales la cántara (16,04 litros) los 
tintos, seg-ún la clase; Ollauri, de 16 á 18; 
Rodezno, de 16 á 17,50; Briones, de 14 á 
16; San Asensio, de 12 á 15; Cenicero, de 
17 á 18; Fuenmayor, á 18; Cuzcurrita, de 
11,50 á 13; Navarrete, á 13,50; Azofra, 
Cordovín y Alesauco, de 12 á 14; Canillas, 
á 12; Huércanos, á 13; El Vil lar de Arne-
do,-á 12; Arnedo, á 11. 
Valencia.—Monovar, á 8 reales el cán-
taro (11 litros) los tintos; Monforte, á 7; 
Montaverner, á 6; Castalia, de 6 á 7; Onil, 
á 6; Agullent , de 5 á 6; Coceutaina, de 5 
á 7; Sax, de 10 á 12 reales la arroba (17 
litros). 
Correo Agrícola y Jlercanli l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Loja (Granada) 24.-Precios corrientes en 
esta plaza: trigo, á 44 rs. fanega el recio y á 40 
el blanquillo; cebada, á 33; habas, á 54; gar-
banzos, de 80 á 200, segúu tamaño y cochura; 
maíz, á 44; yeros, á 54; habichuelas, á 66; acei-
te del país , á 44 rs. la arroba.—.£7 Corres-
potisal. 
#*« Puente Gañil (Córdoba) 23.—La lar-
ga sequía que ha sufrido el campo desde fines 
de Marzo, ha perjudicado mucho la semente-
ra, la cual, á pesar de la corta lluvia que cae 
desde ayer, no podrá rendir buena cosecha, por-
que mucha parte de ella, especialmente la de 
habas y cebadas, está seca ó próxima á es-
tarlo. 
Los pronósticos referentes á la próxima co-
secha de aceituua siguen siendo pesimistas; la 
poca trama que muestran los olivos está suma-
mente atrasada y envuelta por el requesón, que 
asi vulgarmente se llama la exudación de savia 
que resulta en los tallos cuando se eleva la tem-
peratura más que lo normal, como ha ocurrido 
estos días anteriores; ahora ha declinado más 
de lo natural, y estas frecuentes oscilaciones 
perjudican mucho los frutos. 
Los frutales de esta extensa ribera de huer-
tas carecen también de cosecha, excepción de 
los membrilleros que la tienen abundante, lo 
que es una esperanza para la fabricación de la 
afamada carne de membrillo, de que se hace 
tan gran comercio; las hortalizas sumamente 
atrasadas y con estéril desarrollo. 
Las pocas viñas que hay aquí están lozanas 
y con bastante flor, y de no sobrevenir contra-
tiempo, promete fruto abundante. 
Tales son, ligeramente reseñadas, las impre-
siones generales acerca de los cultivos más ge-
neralizados en nuestro campo, restándonos para 
terminar ésta, el anotar, como se hace á conti-
nuación, los precios que rigen hoy en este mer-
cado: 
Trigo recio, á 12 pesetas fanega; id . blan-
quillo, 10,50; cebada, 8,50; habas, 11; escaña, 
á 5,50; garbanzos, de 20 á 30; aceite de oliva, 
á 11 pesetas arroba; id . de orujo, á 7; aguar-
diente de 19° á 10; vino, de 5 á 30; vinagre, á 
De Aragón 
Caspe (Zaragoza) 24—Por si no fueran su-
ficientes para aniquilar este país las calamida-
des que han llovido hasta ahora sobre él, ya nos 
ha caído otra en forma de helada, que ha cau-
sado graves daños en los viñedos, y dejado sin 
cosecha á los árboles frutales y otras plantas. 
Las pérdidas por este úl t imo accidente atmos-
férico son de consideración en toda la comarca. 
Precios medios de los siguientes artículos 
durante la última semana: aceite, á 15 pesetas 
la arroba; vino, á 2,25 cántaro; aguardiente, á 7 
la arroba; trigo, á 42 cahiz el de huerta y á 44 
el de monte; cebada, á 24; h ibas, á 25; harina 
de primera clase, á 45 los 100 kilogramos.—El 
Corresponsal. 
#% E l Pozuelo (Zaragoza) 25.—Seguimos 
con la misma sequía, y la cosecha de cereales 
la tenemos ya perdida. Las labores de las v i -
ñas no se pueden hacer por falta de humedad, 
y la planta se encuentra retrasadísima, pues 
aunque parecía que brotaba bien, ahora se 
presentan los vástagos tan raquíticos, que se 
teme sigan el mismo,camino que los cereales, y 
nos quedemos sin una y sin otra cosecha, si 
pronto no llueve. 
La extracción de vinos es activa; estos días 
se han ajustado 1.000 alqueces do 20 á 24 pese-
tas los 119 litros. Los cereales sin precio, por 
no haber existencias.—El Con-esponsal. 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad-Real) 23.— Adjunto 
artículo para su periódico sobre nuestra situa-
ción agrícola y mercantil. He aquí los precios 
corrientes de esta plaza: 
Candeal, 11,50 fanega de 55 l i tros; jeja, 
10,50; cebada, 7,50; centeno, 8,50; avena, 6; 
anís, 16; panizo, 9,50; vino tinto, 3 arroba de 
16 litros; vino blanco, 2,50; vinagre, 3; aguar-
diente anisado, 10; alcohol de vino, 17; aceite, 
13,50 arroba de 11,50 kilos; patatas, 1,25. 
Hay muchas existencias en vinos, granos y 
azafrán, y bastante paralización en el tráfico 
comercial, con tendencias al alza.—El Corres-
ponsal. 
*** Campo de Criptana (Ciudad Real) 25. 
He dilatado algo más de lo de ordinario mi co-
rrespondencia, por ver si tenía la satisfacción 
de darle mejores noticias referentes al objeto 
que la motiva; pero, por desgracia, sólo puedo 
decirle que es aterrador el aspecto de estos 
campos, y las esperanzas ya están perdidas en 
cereales, y los jornaleros empiezan á emigrar, 
porque aquí se segará poquísimo. 
Las vides, que son el refugio de la mayoría 
de estos vecinos, y hoy la única esperanza, 
brotan muchas bien, pero se ven también mu-
chas heladas, y en las primeras, invadidas por 
el coquillo, ya hay bastante daño. No obstante, 
los precios de lo que se vende, casi sólo para el 
consumo, mejoran poco. El trigo al detall, á 44 
reales fanega, y por partidas, á 46, tiende al 
alza; cebada, puede decirse nominal, á 33; cen-
teno, á 38 y 40; avena, nadie vende, y la ma-
yoría de los labradores carecen de piensos. 
Aceite, á 53 reales arroba (11,50 kilogramos), 
y los vinos tintos á 7 ídem (16 litros); de los 
blancos pueden considerarse agotadas las exis-
tencias. 
En cambio, se espera una buena cosecha de 
billetes del Banco de España, con lo cual se 
propondrá el Ministro de Hacienda bajarnos las 
contribuciones.—R. A. 
«** Molina (Guadalajara) 25.—La situa-
ción de los campos es mediana, y mediana será 
la cosecha, contando con que no sobrevengan 
nuevos contratiempos. 
Precios corrientes: trigo, á 44 reales fanega 
las clases superiores; cebada, á 32; avena, á 28; 
aceite, á 60 reales la arroba; vino, á 14 i d . — 
• Un Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 24. —El día 17 
del corriente mes se helaron algunos brotes de 
la vid, pero parece que el daño no reviste mu-
cha gravedad. Ha vuelto á llover, y sigue el 
frío, por cuyo motivo las cepas brotan de modo 
irregular, y no es posible apreciar hoy la mues-
tra de fruto, por haber todavía muchas yemas 
sin desarrollarse. 
El año pasado, por esta época, era grande la 
actividad que se observaba aquí para sulfatar 
los viñedos; pero en el presente, n i por descui-
do se oye á nadie mentar tan conveniente ope-
ración, ni se hacen preparativos para poderla 
practicar más adelante. Muy expuesto es que 
vengan lluvias en J ulio y se presente el terrible 
mildiu , sorprendiéndonos, como hace dos auost 
y cuando ya no haya remedio. 
Algún tanto paralizada la venta de vino; el 
nuevo se cotiza á 11 reales cántaro, y el viejo 
á 8 i d . , con bastantes existencias.—A. C . 
»*# Aranda de Duero (Burgos) 24.—Reina 
tiempo frío é impropio de la estación. La cose-
cha de cereales se presenta buena, y sólo hace 
falta calor para que mejoren los sembrados. 
En el mercado de hoy ha acusado firmeza la 
siguiente cotización: trigo hembrilla, candeal 
y blanquillo, de 40 á 41 reales fanega; ídem 
rojo, á 38 y 39; centeno, á 32; cebada, á 30; 
alubias, á 54; avena, á 22; garbanzos, á 180 los 
superiores y 120 los regulares; harinas, á 15, 
14,50 y 14 reales la arroba, según la clase. 
Por partidas hoy se ofrecen 800 fanegas de 
trigo, á 41 reales las 94 libras, y sólo pagan 
á 40,50, habiéndose realizado 500 fanegas á 40. 
De vino se han extraído en la semana 500 
cántaros, á los precios de 13,50 á 14 reales 
uno.—iP. L . S. 
»** Carrión de los Condes (Falencia) 23 — 
Tiempo de lluvias. Si continúan y hace calor, 
mejorarán notablemente los sembrados, por 
más que hay mucho malo. 
Precios: trigo, á 42 reales fanega; centeno, 
á 32; cebada, á 31,50; avena, á 22; alubias, 
á 56 las pequeñas y 66 pequeñas con grandes; 
yeros, á 40; garbanzos, á 100 y 180; harinas, 
á 14, 13 y 11 reales la arroba; patatas, á 3 id , ; 
vino, á 10 reales cántaro en los pueblos inme-
diatos.—/. L - D. 
S*, Ríoseco (Valladolid) 25 .—Al detall se 
ha cotizado hoy el trigo á 45,50 reales las 94 
libras; por partidas se ofrece á 43,50, y pagan 
á 42,50. 
Firme el mercado.—El Corresponsal. 
#% Sepúlveda (Segovia) 2 4 . - El temporal 
de aguas que hemos tenido estos días ha bene-
ficiado mucho á los campos, que se encueutran 
en un estado satisfactorio, y lo que ahora falta 
es que haga calor, porque llevamos cuatro días 
con una temperatura más bien propia de Marzo 
que del mes que nos hallamos. 
En el mercado de ayer han regido los si-
guientes precios: trigo, de 36 á 37 reales la fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 30; algarrobas, 
á 34; garbanzos, de 80 á 120; harinas, á 13, 12 
y 11 reales la arroba, según la clase.—El Co-
rresponsal. 
»*, Pozáldez (Valladolid) 25.—Ha llovido 
copiosamente, y aun cuando hace frío, los cam-
pos van mejorando, y como ya no pueden pro-
longarse las bajas temperaturas, es de creer 
tengamos regular cosecha. 
De vino se han vendido 2.000 cántaros de 
blanco y otros 1.000 de tinto, al precio de 12 
reales ambas clases. 
El trigo, de 42 á 43 reales las 94 libras; cen-
teno, á 30; cebada, á 33; algarrobas, á 29; gar-
banzos, á*180, 120 y 90; harinas, á 15, 14 y 12 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Santa Bárbara (Tarragona) 24. —Estamos 
ya á últimos de Mayo, y sin embargo hace frío. 
Durante el pasado mes de Abril y primeros del 
actual, hemos tenido fuertes chubascos de agua; 
el 9 del corriente nevó con bastante abundancia 
por los montes de Caro, y el 15 descargó en los 
mismos una fuerte granizada, sin otros resalta-
dos que una gran baja de temperatura. 
Los campos presentan un aspecto muy hala-
güeño. Los viñedos herniosísimos; nada se ob-
serva por el presente de peronóspora vitícola, y 
á ello se debe que la mayoría de los vinicultores 
quieran abstenerse de hacer uso del célebre 
caldo Millardet, concretándose exclusivamente 
á azufrar sus cepas, que por cierto ostentan 
mult i tud de racimos. 
Todos los olivos de este li toral se hallan cua-
jados de muestra, siendo creencia general que, 
si no sobrevienen accidentes atmosféricos, la 
próxima cosecha será exuberante. Los precios 
del aceite, desde m i última, han descendido 
notablemente, pues nada menos que han sufrido 
una baja de pesetas 2,50 por cada cántaro de 
15 litros. En cuanto al mercado de vinos, tam-
bién se observa mucha calma, y prueba de ello 
es que el Voz pública todos los días va prego-
nando al menudeo el referido caldo. 
Algunos de los agricultores que arrancaron 
los algarrobos, creyéndolos muertos á causa de 
los fuertes rigores del pasado invierno, se arre-
pienten de ello por haber observado última-
mente que vuelven á reproducirse sus hojas los 
que se escaparon del rudo golpe causado por la 
inexorable mano del hombre. 
En Amposta se han verificado grandes plan-
taciones de arroz; su precio está en alza. 
Rigen en esta plaza los precios que á conti-
nuación van detallados: aceites, 15 pesetas loa 
15 litros; arroces, 12 quintal de 41,200 kilos; 
aguardientes, de 6 á 8 decalitro; alcohol indus-
tr ia l , 12 los 10 litros; ídem de vino, sin exis-
tencias; algarrobas, 1,65 los 10 kilos; habichue-
las, de 18 á 22 cuartera de 70 litros; maíz, á U 
ídem; patatas, 1,25 los 10 kilos; vinos, de 17 » 
20 carga de 120 litros.—6'. M. B. 
Crónica de Vinos y Cereales 
De Murcia 
Casas de Ves (Albacete) 24.—El estado de la 
agricultura deja muclio que desear, pues si bien 
.es verdad que desde mediados de invierno, y 
jnuy especialmente en lo que llevamos de p r i -
mavera, hemos sido favorecidos por las lluvias, 
tambiéu lo es que aquí la sementera se hizo 
^empraua, y que autes que la tierra tomara sa-
zón para alimeutar las plautas, vino un descen-
so grandísimo de temperatura, al mismo tiempo 
que una resecación extremada en la atmósfera, 
lo que produjo la pérdida completa de los sem-
brados, que en este pueblo consti tuían las dos 
terceras partes de la sementera, y aunque hoy 
la siembra está buena y promete dar cosecha, 
ésta ha de ser reducida, porque reducidos son 
los campos que verdean. 
De las vinas no pueden darse noticias tan 
pesimistas sin incurrir en error, pues éstas re-
cibieron jugos acuosos á tiempo, y como la p r i -
mavera es abundante también en lluvias, bro-
tan las vides con mucha lozanía, dejando aso-
mar abundancia de fruto, sin que hasta hoy se 
note invasión de ninguna de las enfermedades 
que las atacan, pues únicamente en reducidos 
pagos se observa la presencia de la pirula, y ésta 
no en gran cantidad. 
Trigo, á 51 rs. fanega; cebada, á 34; vino 
tinto, 14°, á 2,50 pesetas arroba de 16 litros; 
vino del país, 14°, á 1,75 i d . , i d . — ^ Corres-
pojual. 
Mahora (Albacete) 24.—La vegetación 
en ésta se encuentra muy retrasada por los fríos 
primaverales; sin embargo, el viñedo ha brotado 
con gran fuerza y saca mucho fruto, por más 
que los hielos de invierno destruyeron algunos 
pulgares; por tanto, si la florescencia es buena, 
y no tiene niugún contratiempo, la cosecha será 
abundante. 
A las cebadas no se les puede pedir más, y 
los trigos, muy pobres de planta, por lo que da-
rán escasísimo rendimiento. 
Los precios del trigo, 46 y 43 rs. fanega; ce-
bada, agotadas las existencias; vino, de 6 á 7 
reales arroba, según clase, y azafrán, á 160 rea-
les libra. —í?. i ^ . 
De Navarra 
Cascante 24. — Las cosechas se presentan 
medianas en esta comarca. Los sembrados del 
monte, malos, y regulares los de la huerta. Las 
vinas brotan con bastante fuerza, aun cuando 
muy tardías . Los olivares muestran escaso fru-
to. Las hortalizas valen muy poco ó nada, por 
G\ mal tiempo y escasez de lluvias. 
Precios: vino, á 7, 8 y 9 rs. decalitro; aceite, 
.á 7ü rs. la arroba.—F. Y. 
»*« Cortes 25.—La cosecha de cereales en 
el monte es nula por completo, á causa de la 
pertinaz sequía, y en la huerta muy mediana; 
la de cebada puede calificarse poco menos que 
de nula, pues con gran dificultad se recolectará 
la simiente. 
Las viñas, que presentaban una cosecha bas-
tante regular, han quedado muy malparadas, 
efecto de los hielos tan fuertes que se han sen-
tido en los días 17 y 24 del actual, causando 
gran daño en las de regadío; y en el monte, si 
no llueve luego, no sabemos qué resultado da-
rán, pues todavía están sin poderse cultivar. 
Los olivares han vuelto á helarse otra vez, y 
por lo tauto, lo probable será que este año se 
•descepen la mayor parte. 
E l precio del trigo lo tenemos hoy de 24 á 25 
reales el robo (28,13 litros), quedando muy po-
cas existencias; vino, de 6 á 8 reales cántaro 
(11,77 litros) y con pocas esperanzas de vender 
las existencias que quedan, por ser algo dul-
ce.—X M. 
De las Riojas 
Canillas (Logroño) 23.—El actual mes de 
Mayo viene siendo iinpertinente, húmedo, con 
continuas algaradas y en extremo frío, y algu-
nas madrugadas con escarchas y próximo el 
termómetro á los 2 y 4o sobre 0. Esta mañana 
sigue el gran viento NO. , con lluvia tan fría, 
que no sólo es precisa la capa, sino encender la 
cocinilla ó poner brasero. Tales cambios atmos-
féricos, tan bruscos como frecuentes, van re-
trasando la vegetación y el laboreo del campo 
que iba adelantado y venía haciéndose con buen 
tiempo; así es que ahora, los braceros, en los 
días buenos, ganan 4 y 5 pesetas, especialmen-
te en Alesanco. 
Lástima que el temporal no favorezca la bue-
na brotación del viñedo, que robusto y lozano, 
promete una gran cosecha, si las lluvias frías y 
nieve que esta mañana ha cubierto la sierra de 
Cameros y elevadas cumbres de San Lorenzo, 
uo son causa de algún hielo ó propagación del 
mildiu. 
Advertidos los vinicultores, todos estamos 
alerta, preparándonos con el sulfato de cobre 
para la primera mano que ha de darse en se-
guida. 
Con tantas lluvias los cereales se han repues-
to de una manera sorprendente, presentándose 
bien la cosecha de toda clase de granos. 
El vino se envasa á 12 rs. cántara de 16,04 
litros; en Alesanco, Cordobin y Azofra, de 12 á 
13, y alguua cuba de vino claro, á 13 y 14. 
Toca á su término la extracción del vino 
comprado al principio de la campaña; aquí que-
dan pocas existencias, y los precios están fir-
mes, pues la compañía de M . Garnier, que re-
presenta D. Francisco La Roche, acaparó en 
este pueblo las dos terceras partes de la co-
secha. 
Los trigos se venden en estos graneros de 40 
á 42 rs. fanega de 94 libras, y la cebada, de 
28 á 30. 
Los obreros ganan de 11 á 12 rs.— V. L l . 
N O T I C I A S 
El Presidente de la República francesa ha 
dispensado excelente acogida al general O'Ryan, 
quien, en nombre del Gobierno español, ha ido 
á ofrecerle sus respetos. 
El Jefe de la nación vecina declaró en su dis-
curso, contestando á nuestro emisario: «España 
y Francia tendrán en breve que ponerse de 
acuerdo para la ejecución de obras que son de 
interés común para ambas naciones, y puedo 
asegurar que serán estudiadas con el mejor es-
pír i tu y en la esperanza de verlas llegar á buen 
término.» 
Por otro lado, importa conocer el siguiente 
interesantísimo telegrama de París, recibido el 
sábado último en Madrid: 
«A petición del Sr. Meline, reclamando la ur-
gencia del proyecto relativo á las nuevas tar i -
fas de aduanas, la Cámara terminó ayer la dis-
cusión de la totalidad del mencionado proyecto, 
que quedó aprobado. 
» Frocediéndose en seguida á la discusión por 
artículos, los Sres. Ribot y Freyciuet hicieron 
importantes declaraciones, en nombre del Go-
bierno, con relación al art. I,0, manifestando 
que el Gobierno conservará siempre el derecho 
de poder concertar tratados con las naciones ex-
ranjeras, disminuyendo la tarifa mínima, pero 
sometiendo siempre á la ratificación del Parla-
mento los citados tratados. 
»E1 Sr. Meline, presidente de la Comisión, 
aceptó esta interpretación del artículo, quedan-
do en su consecuencia aprobado.» 
Esta autorización, concedida !por la Cámara 
de los diputados para poder rebajar los dere-
chos arancelarios fijados en la tarifa mínima, y 
la .solemnidad de la promesa hecha por el p r i -
mer magistrado de la nación vecina, serán re-
cibidas con júbilo en nuestras comarcas viníco-
las, pues anuncian la casi seguridad de feliz 
éxito en las negociaciones que se entablen para 
ajustar un nuevo tratado de comercio entre 
Francia y España. 
En vista de la escandalosa sofisticación que 
se está haciendo en los vinos que se expenden 
en las tabernas de Tortosa, el Ayuntamiento de 
aquella ciudad ha acordado adquirir los apara-
tos necesarios para su análisis, á fin de castigar, 
con arreglo á la ley, á los que se dedican á un 
tráfico altamente pernicioso para la salud pú -
blica. 
La vegetación de la vid viene siendo grave-
mente contrariada por el frío tan intenso como 
excepcional que reina desde mediados del co-
rriente mes. En diversas comarcas han caído 
varias heladas; de Cortes y otros puntos de Na-
varra nos dicen que en la mañana del jueves 
último se sintió nuevamente aquel meteoro. 
Todavía no es posible precisar los daños que 
los hielos tardíos han ocasionado en Castilla la 
Vieja, Navarra, Aragón, la Mancha y otras re-
giones, pero sí puede, por desgracia, asegurar-
se que revisten importancia en no pocas de 
nuestras comarcas. 
Tambiéu en Francia ha helado diversas ma-
ñanas, causando pérdidas en muchos términos, 
especialmente en Borgoña, Gard, Rosellón y 
otras regiones. Tampoco es todavía posible fijar 
la cuantía de los daños. 
El tiempo sigue muy frío. 
En la feria celebrada recientemente en Pam-
pliega (Burgos), se presentaron 15.000 cabezas 
de ganado lanar, vendiéndose la mayor parte á 
altos precios; las ovejas, con su cría, se llega-
ron á cotizar hasta 96 rs., siendo así que otros 
años se cedieron á 70. Los carneros se han pa-
gado de 80 á 90 rs. 
En la últ ima semana se han expedido por la 
estación de Valladolid 37.500 arrobas de hari-
na, cotizada á 15, 14 y 12,50 rs. por primeras, 
segundas y terceras clases respectivamente. 
Los precios del aceite han subido en Niza, 
Trieste, Cerdeña, Génova y otros mercados ex-
tranjeros. 
La cantidad de vino introducida en Londres 
para el consumo en el pasado mes de A b r i l ha 
sido la siguiente, expresada en galones: 
Francia: t into, 232.117; blanco, 40.247; Es-
paña: tinto, 39.0.33; blanco, 85.906; Portugal: 
tinto, 179.923; blanco, 337; otros países: t in to , 
77.716; blanco, 53.723; total, 759.012 galones. 
La importación total en el Reino Unido du-
rante dicho mes, comparada con la del mismo 
en 1890, presenta un aumento de 66.023 galo-
nes de vino de todas clases. 
La Dirección general de Agricultura enviará 
pronto un interrogatorio á los respectivos con-
sejos, para que contesten en breve sobre las 
plagas cuyos daños sufre la agricultura. El ob-
jeto principal es reunir datos para formar un 
cuadro general de los insectos ó parásitos da-
ñosos y de los enemigos naturales de éstos, con 
el fin de favorecer el desarrollo de los segundos 
y defender las plantas sin los excesivos gastos 
que ocasiona la extinción de las plagas cuando 
e.-tán en completo período de desarrollo. 
De L a Libertad, diario de Valladolid: 
«A muchos viticultores vallisoletanos hemos 
oído quejarse de los graves daños causados en 
los viñedos por los granizos y hielos de estos 
días. 
En general, según noticias de nuestros corres-
ponsales, se ha resentido todo el campo,'ya con 
medianísimas condiciones en Castilla, 
En lo que nos faltaba: cosecha casi nula, dé -
ficit constante y Banco de España ó empréstito, 
¿Para qué queremos mayor felicidad? 
Según datos aproximados de origen oficial, 
existen en Porto Colom, Felaoitx y demás pun-
tos productores de vino en la isla de Mallorca, 
unos 40 000 bocoyes vacíos, que han sido traídos 
de Cette y algún otro punto. 
Los trabajadores en corcho, reunidos en Je-
rez de los Caballeros, han nombrado una junta 
á fin de que se encargue de redactar y elevar al 
Gobierno una exposición manifestando el de-
plorable estado de la industria en que descansa 
el bienestar de sus hogares y el desarrollo de 
otros oficios y artes. 
E l principal objeto de los congregados es pe-
dir que se grave con derechos arancelarios la 
exportación del corcho en planchas, que anula 
la fabricación nacional. 
Reunidos, según invitación, algunos ganade-
ros, en la Asociación general de Agricultores, 
con el objeto de constituir una sociedad abas-
tecedora de carnes en Madrid, han nombrado á 
los Sres. D . Vicente de las Heras, D . Manuel 
Magaz y D . Francisco Chavarri, para que de la 
manera que estimen más conveniente procuren 
organizar, lo antes posible, empresa tan ne-
cesaria como útil para el vecindario de esta 
corte. 
La próxima cosecha de vinos será muy esca-
sa este año en varios puntos de Argelia, á causa 
de haber sido aquéllos invadidos por la lan-
gosta. 
Todo el territorio de Abukir está invadido, y 
según dicen de Orán, espesas nubes del insecto 
devastador están haciendo horribles estragos en 
los viñedos de Fleurus, Kléber, Lourmel, Zera-
moraz, Saint-Leu, Inkerman, Sainte-Adelaide 
y Saint-Cleud, 
El nuevo gobernador de la colonia argelina, 
M , Cambón, ha hecho recientemente un viaje á 
Tiemcen para darse cuenta de los daños produ-
cidos por la plaga, que son impotentes á des-
truir los esfuerzos de los colonos, lo mismo allí 
que en la jurisdicción de Tiaret. 
El Sindicato arrocero de Valencia ha dirigido 
una exposición al Gobierno pidiendo la rebaja 
en las tarifas de consumos, en las que dicho 
grano está bastante perjudicado, comparándole 
con sus similares. 
También tiene en estudio las tarifas de trans-
porte al interior de España por las líneas férreas, 
para solicitar las reformas que exigen la equi-
dad y la justicia. 
La erinosis ha atacado con bastante fuerza 
algunos viñedos del término de Zaragoza. 
Ha terminado la sulfuración de varios focos 
filoxéricos de Salomó, por el personal de la Co-
.misión docente, filltando sólo para la extinción 
de la plaga en aquel pueblo el arreglo de las in-
demnizaciones á dos propietarios que no han 
querido aceptar el convenio ofrecido por la Co-
misión provincial de defensa contra la filoxera. 
En la madrugada del sábado último se des-
encadenó sobre la comarca de Gerona una i m -
ponente tempestad de truenos, rayos y granizo 
que no tiene precedentes, particularmente en la 
época primaveral en que estamos. 
Las calles y los campos quedaron cubiertos 
de espesa capa de granizo. 
La temperatura descendió notablemente, 
Y ocioso es añadir que los sembrados, huer-
tas y viñedos quedaron arrasados. 
La Camarade Diputados de Francia ha apro-
bado la proposición de M . Viger, reduciendo á 
3 francos los derechos de entrada de los trigos, 
y disponiendo que esta ley sea aplicable desde 
el 1.° de Agosto de 1891 á 1.° de Junio de 1892. 
La cosecha de azúcar de remolacha, tanto en 
Alemania como en Francia, será este año me-
nos que mediana, á causa de las heladas. Se 
prevee, por lo tanto, un alza en el precio del 
azúcar. 
En los mercados de Magdebourgo y Hambur-
go se presenta ya muy sostenido dicho ar-
t ículo. 
La Liga de Contribuyentes de Cádiz ha ele-
vado una exposición al Sr. Cánovas, suplicán-
dole que, en vista de los grandes estragos que 
las crueles heladas del pasado invierno han 
causado, particularmente en los olivos, naran-
jos, acebnches y otras plantaciones de la región 
andaluza, que están convertidas en leña ó res-
tos abrasados, con gravísimo perjuicio de los 
intereses de los agricultores, se exima del pago 
de las contribuciones que relativamente corres-
pondan á los predios lesionados, por el tiempo 
que se considere prudente. 
Por si algo faltaba para empeorar la situa-
ción de la clase agricultora de la comarca de 
Huesca, una plaga comienza á mermar, en par-
te, los frutos, que ya se adivinaban escasos, de 
la próxima cosecha. 
Un insecto, ¿>laga, vulgarmente conocida en 
el país con el nombre de garapatillo, ha inva-
dido los campos de cereales, causando grandes 
daños en las espigas, que ahora comienzan á 
brotar. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos, 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
Londres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . 26 76 
Idem 8 dlv (idem i d 26 73 
Idem 60 d^v (idem) i d » 
Idem 90 dlf (idem) id 26 34 
Paris á la vista » 
Idem 8 dlv , . 6 40 
Fábrica de abonos quimieos 
DE 
CARLOS AMUSC0.-L0GR0Ñ0 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos or-
gánicos. Entre otras, la de ser inmediatamen-
te asimilables; la de desarrollar la vegetación 
con mavor vigor y lozanía; la de dar m á s j 
mejores frutos; la de hacer m á s resistentes 
las plantas á la acción de los fríos; la de ofre-
cer mavor comodidad para el transporte, apli-
cación y dis t r ibución; y por ú l t i m o , la de ser 
mucho m á s económicos. 
Precios de estos abonos en fábrica. 
Marca A , 35 rs, quinta l castellano. 
Idem C, 25 ídem idem, 
Kstas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca n ú m . 2, para v i ñ a s , con sulfato de 
hierro, á 20 reales. 
Sulfato de cobre 
Se halla también de venta en el mismo pun-
to y casa de Carlos Amusco, al precio más 
económico con relación á su clnse, inglés de 
primera, con riqueza de 99 por 100 de pureza. 
Sulfato ds ccbrs 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dirig-ir los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
m. üeAIIIE v J . ETCH4RT 
C O M I S I O N I S T A S B U VINOS 
VINOS ENYESADOS 
Dosado rápido, preciso, seguro, por el yesó-
metro < - h a n o l , farmacéutico en Muntpe-
llier (Francia); aprobado por los Sindicatos. 
Precio, 16 francos contra mandat poste. 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos de don 
Miguel Triarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Navarra), 
A l l i se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
superior que produce el pa ís , sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
Kspaña sin disputa. (m) 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO O L K O - E m Ó G I C O M L. ARMLDO 
( F U N D A D O E N 1 8 8 0 ) 
Productos para la c o n s e r v a c i ó n , aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos.—El único produttg que asegura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten lo¿ tiempos m¿s calorosos, sin experimentar la menor alteración. r J * V VM '* 'V 1 
Eaoianin —(Taiiino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y coriiw auxiliar de la clarificación en estos últimos, • t A i 
Pulverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten t los 
aclaios, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por heció itro de caído. 
Anti-agrio.—Pura la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. _ • « M J J • • u 
N O T A . Ksie Laboratorio, sostenido única y exc usivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la c stumbre de r e m i t i r prospectos y cuan.os datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCELONA;-—Caüe de Valencia, núm. 213.— BARCELONA. 
CUmPANlH b^N^rt^L i . Dl<> L ' \ n L V \ l ) V CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS L A r l V L V l o U h A Á PRIMAS FIJAS 
O i j r e c i d i i ^ e u e x - a l : !*« ^ , X O , p i - a l . , 3Xaxli-id. 
El SKGURO Hgricola, uno de los úl t imos creados por la previsión para 
proteger contr:-. riesgros inevitables los tesoros del campo v el producto de 
la labor diaria de e.sa gran parte de la masa social que le í cult iva, adquiere 
cada día major importancia en aquellos países que lian comprendido su u t i -
lidad, y cujos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto LA. PRKVISORA., aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultudoh, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satii-facción 
del éxito y con las garan t ías de su seriedad j honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosed as; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta natural-za, que en breves momentos con vierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
I x S E C ' m D A Y PARAMTICIDA 
I^i-cpai-ado y dosificati o por- E S l P J L U O X J i S S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooidá á vapor con privilegio de invención. 
H u M t a - P R E S E R V A T I V O V C U R A T I V O ' ^ M l S ^ 
POH LOS KNSKCTOS Y l'AUÁMTOS EN LOS VEGETALES Y SUS FRDTUS 
.Su reconocida eficacia para destruir los insectos y p a r á s i t o s , hace 
de este producto u n remedio indispensab.e p « r a :a a g r i c u l t u r a en 
genera l , y m u y especialmente para los v i ñ e d o s plagados de orm/a, 
pira l , arañuelo, saltillo ó blavet, Mgr i l la (oidiura), caracolillo, haho-
sa, blanqueta (erinosis), mi ld iu , black-rot, aiUracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
E l gusano de los manzanos, la o r u g a de la a l f a l f a , la n e g r i l l a de 
los naranjos y olivos, el p i o j i l l o de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo t ra tamien to . 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLUGUES 
IMuza, -UÍl Xloi-cado, Í3 — Valenciji. 
Pídanse prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 v 50 ki los . 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en IS^O 
Itue Míitliis, 1 í) íi S 3 , I^ai-is 
Sus Alambiques, aparatos de RectiOcar, de Destilación continua y Ex-
tracción del tártaro ob tuv ie ron en la E x p o s i c i ó n Universa l de Barce-
lona de KS82 
l>os xtiodallas de oro, 
en la de Paris de 1889 
Cruz de la Legión de Honor y Miembro del Jurado, 
y en la de Viena (Austria) de 1890 
1 >iploma de Ixonoi* 
CATALOGOS E I M OKMKS KN ( ASTELLANO, FRANCO 
E G R O T 
Alambique de vapor lijo 
ó baáculaut'! para 
Hcores, Perfumes 
y Extractos 
Alnmltique . O'-nouiiz idor 3 
de njrua para destilar 8 
Orujos. Heces y Frutos 
F n c i l i d i K l fie l impiar • 
, Alambique rectiticador 
í ba-cu la nte, 
con ciili"ntn.vino.— Da Wl0 
Rapidt-B y economía 
O r i S C l L O SOBIIE LAS PL4C14S DE 14 VI» 
conocidas con los nombres de mildew, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cladosporium, septogylin-
drium y alg-unas enfermades de la vid que interesa disting-uir de las 
invasiones parasit»rias, por el 
DOCTOR D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
quiniico municip i l de Madrid 
P r e c i o : U N A _ P E S E T A 
Los pedidos al señor Administrador de la CIIÓNICA DK VINOS Y CERKALES. 
COASTillJCCION DE APARATOS DE DESTILACION 
G R A N PRUMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
InstaXación completCLáe destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etfff". 
Apáralos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Apáralos de rectijicación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
drául ica , los mejores y m á s secillos construidos hasta hoy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á caldereria de cobre y hierro. 
L E O N C I O G A R R E . H O N D A D E T O L E D O , N U M . 3 M A D R I D i 
Catáloíros glotis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema 
ó compra cobre y metales viejos. ^ 
—Se cambia 
( J H A N D E P Ó S I T O 
DR 
ffl&QUINAS ÜGRICQLíiS Y VINICOUS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
- Guadañadoras . - ^ o s -Prensas para 




de maíz . — Prensasi 
vinoy aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
ar t ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas, 
para paja. — Tr i l l a - XIJKRAS para podar é 
doras. i injertar. 
Gran rebuja ae precio en el pulverizador Noel modificado á Ires pulverizaciones distintos. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen p^ra comba t i r el mtldiu y el único prenmdo con «Objeto de Arte» ofncido por el se-
ñor Ministro de A g r i c u l t u r a de Francia en la Exposición Universal de Pans de IWÍ». 
Ha vencido á 26 competidores. ^ _ ^itálogos gratis y franco 
Pulverizador EL UELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; LCONUMICO, 35. 
lAlóerto Aldts, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigna Sucursal Noel de París 
L A MAQUINARIA A G R I C O L A 
DE 
A O \\ I Á N E Y R I E S 
Calle dte SO de Felbrero, ^ y í>.—"VA.I^LAT>OLIl> 
( A l l a d o de l T e a t r o de L o p e ) 
Sejradoras Walter . 
A . Wood Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las máquinas son garantizadas. NOTA. 
M A Q C I I U I I A AGIIÍCOLA. I M 1 1 S T R Ü L \ VINÍCOLA 
B A S I L I O M I R E T 
6 i , P r i n c e s a — B A R C E L O N A — P r i n c e s a , 61 
F A B R I C A C I O N ESPAÑOLA 
PULVERIZADORES P A R A COMBATIR E L M I L D E W 
E L RAYO (con manecilla, cabida 15 l i t ros) . 40 pesetas 
SALABERT (aire comprimido) 50 » 
Ambos pulverizadores llevan pinas de recambio para la primera y suc«-
sivas pulverizaciones. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RIVIERE 
ANTONIO RIVIKRK 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería —Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas v cedazos de la casa 
P R A N C i S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
U T E N S I L I O S 
VIM'COLAS \ AGRICOLAS 
H A U P O L D . - M ALAGA, 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2—Depósito: Calle de Zurita, 32. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DKSAUIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace ínfii ¡tos 
años. F.l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salnd, 
como lo prueban los anál is is practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D . Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
VALLS H O M M Í S 
INCKMEKOS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCUK, KÜNÜA IUÍ SAN I»ABLO) 
BARCILONA 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates. 
Fábricas de harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prt nsas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
PIMBIZADOR EL RELAMPAGO 
contra el mildiu 
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